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調査地は酒田市浜中地区で7戸のi農家 (A，B， C， 















た草丈を 30cm以上， 20~30 cm， 10~20 cmおよび 10










































萎ちょう株数 わい化株数 土壌 線虫2) 連作作 型 品 種 調査株数Il
(%) (%) pH 根 |土壌 年数
株- 冷 盛岡 19号 1，600 116( 7.3) 33( 2.1) 7.7 307 82 5 
" H 2，000 147( 7刈 204(10.2) 7.5 一3) 7 
" " " 211(10.6) 53( 2.7) 7.3 " 
" 宝交早生 1/ 22( 1.1) 36( 1.8) 1/ 
" " " 33( 1.7) 20( 1.0) 7.3 82 23 " トγネル 盛岡 19号 1，840 18( 0.9 41( 2.1) 7.2 113 30 
株 冷l盛岡臼 …|日6(8川一 ;IJ 早 熟ジャンボ 1，550 73( 4.7) I 67( 4.3) 一
株 冷 主主岡 19号 1，450 19( 1.3) 250(17.2) 7.3 29 
" 宝交早生 2，200 27( 1.2) 50( 2.3) 
" ジャ γ ボ " 160( 7.3) 58( 2.6) 60 早 紫l 盛岡 19号 1，000 O( 0 ) O( 0 ) 7.2 29 
" " " O( 0 ) O( 0 ) トンネル " 760 5( 0.7) 3( 0刈 6.9 281 
" 盛岡(株冷) " 7( 0.9) 147(19.3) 7.5 183 
" 宝交(フリ-) " O( 0 ) 。(0 ) 
" ジャンボ " 2( 0.3) 6( 0.8) 
株 冷 宝交早生 1，160 45( 3.9) 4( 0.3) 6.6 150 
" ジャソボ " 。(0 ) 20( 1.7) 7.0 49 早 索i " 1，280 O( 0 ) 。(0 ) 
" " " O( 0 ) O( 0 ) トγネル 盛岡 19号 760 78(10.3) 18( 2.4) 6.5 34 
η 宝交(フリー) " O( 0 ) O( 0 ) 
" ジャ γ ボ " 。(0 ) 4( 0.5) 6.4 4 
株 冷 宝交早生 1，840 48( 2.6) 166( 9.0) 7.0 41 
" " 1，190 59( 5.0) 624(22.2) 7.3 154 
" 宝交(フリー) 650 。(0 ) 。(0 ) 7.4 64 
11 1 1，840 O( 0 ) O( 0 ) 
早 熱 ジャンボ 1 210(11刈 101( 5.5) 
トンネル 盛岡 19号 " O( 0 ) 4( 0.5) 
株 冷 主連岡 19号 2，000 251(12.6) 125( 6.3) 
" 宝交早生 " 38( 1.9) 51( 2.6) トγネノレ 盛岡 19号 780 2( 0.3) 5( 0.6) 
株 冷 宝交早生 1，040 5( 0.5) 10( 1.0) 
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(A3， B 1， F 1).品種では盛岡19号で多く発生し(A1，2，
3; B 1， F 1)ついでジャ γボ (B2，C 3， E 5)，宝交早生
(D 1， E1， 2)の1闘であった.しかし， f乍型やほ場によっ
ては盛岡19号でも発生しないところがあった(C4，5).宝
交早生のウイルスフリー株では株冷， トシネノレ栽培とも

















































十ま 場 A 3 』ま 場 B 1 
わい化程度。
萎株ち ょ数う 萎のち割ょう合株わい化株数 わい化株数 萎株ちょ数う 萎のち割ょう株合
3 93 36 38.7% 309 150 48.5% 
2 380 80 21.1 706 378 53.5 
1 792 64 8.1 630 173 27.5 。 683 29 4.2 38 。 。











1区 (クロルピクリシ処理+ 21X (クロルビクリン処J!)音土E灰滞加}
o I cI A I日| o I cI A I B I 
I A I B I 0I c I A I B I 0I cI 
6m 
3区{苦土15fJe>草加1 4区(j量処 J!)
o I c A I B I 101 c I A I B I 
o 日 oI cI I A I B I 0I c
第 1図試験区の構成
苗は処理区当り30株の2反復で畦幅 60CIl.陛高 30Cl1. 
株間 18Cl1の2条値とした.定植はBが9月5日.Aが
9月10日.CとDが10月12日に行なった.施)J巴は7月下






第 3 表に結果をまとめた.前期j以後 (10~11月) にク
ロノレピクりソ処理して背土石灰を添加した区の株冷非フ
り}株に 1株，普土石灰添加区の株冷ウイルスフリーt;¥




























ク苦 タ 苦 無
ロ ロ
ノレ 土 ノレ 土
ピ+ ピ 処
ク 石 ク 石
リ リ
ン灰 ン 灰 理
A.株冷ウイルスフリ ー 。 。 21) 。
B.株冷非フリ ー 11) 。。 2 
C.早熟ウイルスフ リー 。 。 1 。
D.早熟非 フ リー 。 。 9 16 




ク苦 ク 苦 無
ロ ロ




ン灰 ン 灰 理
2 。 。 1 3 4 
3 9 7 11 13 40 
1 。 1 。。 1 
25 7 8 6 3 24 
イチゴ根腐萎ちょう症一一ー富樫・早坂 5 














糸状菌:結 果を第4表にまとめた.Fusariu/Il sp， 
Rhizoclollia sp，および集落の形態から同一種と考えられ











イチコの l 板 初過重根量期)分離菌
症 状根冠部(黒変部) ( 
健 全 0% 9% 2% 
5 2 FusariulIl オつ い化 6 sρ. 
萎ちょう 7 9 2 
健 全 2 9 7 
7 。Rhizoclol/lia オつい化 1 st. 
萎ちょう 4 19 8 






萎ちょう e 9 1 
10 健全| 15 11 
4 3 
未河定菌 B わ い化 7 
7 1 
(UIF. B) 










土壌 pH:土壌 pHは本症の発生と関係なく， イチゴ
















目黒色ビューノレポット(径 15cm)に定植した. ポッ トに
は未耕地の砂を入れ，ポット当り 1株値とした.
供試菌t土次の 5菌である.
FusariulIl sp. 1 PSA培地で小型分生胞子を形成す
る.
Fusarium sp. 2 PSA 培地で大型分生胞子を形成す
る.








250C， 10臼間培養した. その後， 50mlの水を加え胞子
けん濁液を作製し株元に穣注して接種しf.:.Rhizoctonia 
sp.は径 9cmのシャー レ4枚の菌そうを 600mlの水に
6 山形大学紀要 (農学)第10巻第1号
第5表 イlチゴの根の周辺の土壌および根からの線虫の分離
ノ、 ウ ス 栽 培 ト ン ネ ノレ 栽 培ほ
萎ちょう株 わ い化株 健全株 萎ちょう株 わい化株 健全株
場 土壌1) 根1 土壌 根 土援 根 土壌 根 土壌 根 土嬢 根
162 465 40 133 22 205 28 33 15 43 61 28 
75 603 111 128 13 9 6 58 41 10 
A 47 208 16 16 
29 115 
11 64 
100 14 66 75 613 75 118 789 79 161 185 204 
B 336 44 93 32 
62 30 5 29 
93 84 217 182 34 19 122 22 202 31 
C 68 118 61 17 14 4 
29 43 163 65 
568 165 443 68 
D 405 80 536 355 
330 67 
12 102 44 140 53 
E 62 41 16 221 
62 80 
Flmぺ17 139 I 
1)線虫数は根 5g，土援 50gあたりの数である.
第6表 イチゴの根から分離した糸状菌の接種試験
事き ち よ う株数 根の黒変程度Il
接 種 菌
着果区 苦土石灰区 無着果区 着果区 芳土石灰区
FusariulIl sp. 1 2 2 。 3.4 3.4 
FusariulIl sp. 2 1 1 。 3.2 3.3 
RhizoctonIa sp.1 1 1 。 3.3 3.3 
Rhizoctonia sp.2 1 。 。 3.4 3.6 
Cylindrocarton sp. 2 2 。 3.7 3.2 





























































































が知られている.Watanabe et a120lii Rhizoctonia sp.， 
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Summary 
1n the Shonai dune of Yamagata prefecture it 
has been observed since 1980 that strawberries 
frequent1y wilted and finally blighted. 1n order to 
determine wheth巴ror not the disease was identical 
with the black root rot of strawberry (Negusareicho-
sho) described in Kyushu area some field observations 
、vereperformed in Hamanaka in Sakata. Furthermore 
some experiments were carried out to find the factors 
influencing the occurrence of th巴 disease.
At first the strawberries dwarfed. The roots 
became black in color and decayed. Then the plants 
began to wilt and blighted at the harvesting season. 
It was confirmed that th巴 diseaseoccurred severely 
in長巴ldsof continuous cropping over 3 years and in 
the non virus free plants as in Morioka NO.1. From 
al results， the disease was identified as the black 
root rot. 
When the soil was disinfected with chloropiclin 
th巴diseasedid not occur in ei ther the virus free or 
the non virus free plants. But in the non disinfected 
soil (control soil) it occurred only in non virus free 
plants. 
9 
Fusarium st.， Rhizoctonia st. and other morpholo. 
gically homogen巴ousfungi were isolated from crowns 
and roots of both diseased and healthy plants. On the 
contrary， Cylindrocarton st. which was consider巴dto 
cause th巴diseasewas not isolated from any materials. 
Nematode was found to 1ive in the root surface and 
rhizosphere soil of the plants. But difference in the 
density was not obtained between diseas巴d and 
healthy plants. 
When the isolated fungi were inoculated at the 
root approximately 13% of the tested plants wilted. 
However the same results were also obtained from 
the control of the plants. When the fruits of the 
plants were eliminated by thinning， the roots were 
not discolored and the disease did not occur. 
From the above results， the occurrence of the 
black root rot of strawberries is thought to be 
governed by contamination of the plants by virus and 
physiological conditions of the plants in relation to 
heavy fruit product in addition to biological factors 
of soil. 
